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Dahia Alqalbi Nursehag, (2020):  Analisis Error Siswa dalam Menulis Kalimat 
Passive Voice pada Siswa Kelas X di Sekolah  
Menengah Kejuruan Telekomunikasi 
Pekanbaru. 
 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan tipe 
dan jenis error siswa dalam menulis kalimat dengan passive voice yang digunakan 
guru dalam tiga jenis bentuk tenses, yaitu: simple present, simple past, dan simple 
future. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini dirancang dalam 
studi kasus. Lebih lanjut, subjek penelitian ini adalah siswa kelas X di Sekolah 
Menengah Kejuruan Telekmunikasi Pekanbaru. Pada kelas TKJ (Teknik 
Komputer dan Jaringan) yang terdiri dari 30 siswa sebagai sampel. Data 
dikumpulkan melalui dokumentasi dari guru bahasa Inggris. Hasil dari proses 
analisis error menunjukkan bahwa siswa melakukan error menjadi tiga jenis: 
omission, misformation, dan addition. Dari frekuensi masing-masing jenis error, 
misformation adalah error yang paling sering dihasilkan oleh siswa. Terdiri dari 
(81 error atau 54%) dari total error. Dan diikuti oleh omission (38 error atau 25%), 
addition (17 error atau 11%), dan frekuensi error terendah yang dilakukan oleh 
para siswa adalah kesalahan misordering (14 error atau 9%). Dengan total error 
yang dihasilkan oleh siswa adalah 150 error. Dapat disimpulkan bahwa sebagian 
besar siswa Kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Telekomunikasi Pekanbaru 
belum menguasai secara tertulis kalimat dengan Passive Voice, terutama dalam 
misformation. 
 















Dahia Alqalbi Nursehag, (2020): An Analysis of Students’ Error in Writing 
Passive Voice ON Tenth Grade Students At 
Vocational High School Telekomunikasi 
Pekanbaru. 
 
 This study was carried out to analyze and to classify the types and kinds of 
students error in writing sentences with passive voice which was the teacher used 
in three kinds of tenses,  that was: simple present, simple past and simple future. 
The method used was quantitative. The research was designed in a case study. 
Futhermore, the subject of this study was the tenth grade students of Vocatinal 
High School Telekmunikasi Pekanbaru of TKJ (Computer and Network 
Engineering) class whcih consisted of 30 students as the sample. The data were 
collected through the documentation from the English teacher. The result of the 
error analysis process showed that students committed error into three types: 
omission, misformation, and addition. From the frequency of each error types, 
misformation was the error which most frequently produced by the student. It 
took (81 errors or 54%) of the total errors. And followed by omission (38 errors or 
25%), addition (17 errors or 11%), and the lowest frequency error made by the 
students was misordering (14 errors or 9%). With the total of error produced by 
the students were 150 errors. It can be conclude that the most students of the 
Tenth Grade Students at Vocational High School Telekomunikasi Pekanbaru have 
not mastered yet in writing sentences with passive voice, especially in 
misformation. 
 



















(: تحليل أخطاء التالميذ في كتابة الجملة ببناء ٠٢٠٢داهي القلب نور صحة، )
العاشر بمدرسة للمجهول في الفصل 
 المواصلة الثانوية المهنية بكنبارو
قيم هذا البحث لتحليل أنواع أخطاء التالميذ يف كتابة اجلملة ببناء للمجهول  
وتصنيفها، والكلمة بثالثة أزماهنا: احلاضر واملاضي واملستقبل. والطريقة املستخدمة هي 
راد البحث هي تالميذ طريقة كيفية. وصّمم هذا البحث بتصميم دراسة احلالة. وأف
وذلك فصل لقسم تقنية اشر مبدرسة املواصلة الثانوية املهنية بكنبارو. الفصل الع
تلميذا يكون عينة للبحث. والبيانات مجعت من  ٠٣الكمبيوتر والشكبة ويتكون من 
خالل التوثيق املأخوذ من مدرس اللغة اإلجنليزية. ونتيجة حتليل األخطاء تدل على أن 
الميذ تنقسم إىل ثالثة أقسام: احلذف وأخطاء التكوين واإلضافة. ومن تردد أخطاء الت
٪( من عدد ٤٥خطأ أو  ١٨مجيع األخطاء فأغلب األخطاء هو أخطاء التكوين.فهي )
٪(، وأقل ٨٨خطأ أو  ٨١٪(، واإلضافة )٥٤خطأ أو  ٠١مجيع األخطاء. واحلذف )
ع األخطاء اليت وقت فيها ٪(. فعدد مجي٩خطأ أو  ٨٥األخطاء هو سوء التفاهم )
مدرسة خطأ. فمن ذلك استنتج أن معظم تالميذ الفصل العاشر يف  ٨٤٣التالميذ 
مل يستوعبوا على كتابة اجلملة ببناء للمجهول، والسيما  املواصلة الثانوية املهنية بكنبارو
 على التكوين.
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A. Background of the Problem 
Among the four English skills namely: listening, reading, speaking 
and writing, the latest mentioned is sometimes considered as the hardest task 
for some students as it demands them more thinking and carefulness for 
language processing. Some difficulty may be caused either by lack of 
experience and writing practice or insufficient language knowledge such as 
grammar and vocabulary.  
In their previous schools at Junior High School, the art of writing was 
not the first thing to be seriously taught. Some English teachers might think 
that writing is only possible to be given to upper level students or after they 
sufficient exposure to other language skills and knowledge. Writing in school 
classrooms, if given, focuses on giving reinforcement to students‟ knowledge 
in structure and vocabulary. This phase of writing is called writing for 
learning.  
According to Harmer (2007) states that writing for learning is used as 
a practical tool to help students practice and working with language they have 
been studying. In line with Nunan (2003) writing is the mental work of 
inventing ideas, thinking about how to express them, and organizing them 
into statements and paragraphs that will be clear to a reader. So, writing is a 







But while the students learning English cannot be separated from 
errors, it does not mean that the errors give negative effects for the learner. 
Error can be an indicator of learners‟ stages in their target language 
development event the teaching learning process is better at errors exist 
because the teacher and the students will know the lack of mastery and make 
the appropriate remedial for teaching to students.  
As stated by James (1998) errors require further relevant learning to 
take place before they can be self-corrected. It means that the students will 
probably make some errors at other time so errors should be corrected as soon 
as possible. 
By realizing this error, the learners get feedback of their acquisitions 
in learning process. It is quite possible for us to make errors in speaking, 
reading, and writing English. Every students can make an error possibly .  In 
this research we focus on passive voice subject that made by the students 
while they learning English. 
According to Suhadi (2016) stated that passive sentence is used when 
the object is considered more thematic than the subject. It is also used when 
the agent is unidentified or obvious, for instance the activities in factories are 
generally expressed in the passive sentence as the agents who process the 
product are not identified one by one. In addition Thomson & Martient (1986) 
The passive of an active tense is formed by putting the verb To Be into the 
same tense as the active verb and adding the past participle of the active verb. 






agent is very often not mentioned. When it is mentioned it is preceded by 
“By” and placed at the end of the clause. 
The Vocational High School Telekomunikasi Pekanbaru is one of the 
senior high school located in Pekanbaru city especially  at Melati – Esemka 
street. No, 05. As formal education, Vocational High School Telekomunikasi 
Pekanbaru provides English subject to the students. This school use 
curriculum 2013 in teaching English as guidance used by the teachers.  
School Based Curriculum (SBC) provide writing as one of the skill in English 
that must be taught and learn in this school. In the curriculum 2013 the 
students must be able to compile simple written and oral texts by paying 
attention to the purpose, structure of the text and element of language 
correctly and in accordance with the context. Structures of the text consist of 
passive voice in grammatical feature. So to write the text sometimes we use 
passive voice to complete our sentence. Thus, the teacher must be taught the 
students about passive voice during learning English. 
Based on the researcher‟s observation in Vocational High School 
Telekomunikasi Pekanbaru, on Sebtember 2019. It is clear that the students 
are getting difficulty in English subject, especially in passive voice the 
students made an error in wrting the passive voice sentence. Most of the 
students do not pay attention to the teacher in learning process.  
In the other hand the students are busy with their own activities, such 
as speak with their classmate, play any game. And sleep during the class. It 






still get low score in English tests. Their score was below 76, which was far 
from KKM (kriteria ketuntasan minimum). The KKM of English subject in 
this school was 76.  And many problems are arising, as follows: 
1. In learning the passive voice some of students are getting confused 
with the tense. 
2. Some of students do not fully understand about the change of forms. 
Like infinitive change into present participle or the past participles of 
regular verbs and irregular verbs of passive voice form. 
3. Some of students get low score of passive voice  on the test which 
have been given by the teacher  
4. Some of students was busy with their own business rather  than focus 
on the lesson from the teacher  
Based on the statement above, passive sentences are an important part 
of English grammar that has to be mastered by the learners actively or 
passively. In real life communication with native or non-native speaker, 
making errors do not become a big problem. But for the learners who learn 
English in academic affairs, making English errors will be a very serious 
problem. according to the explanation above the researcher conduct a 
research entitled: “An Analysis of Students’ Error in Writing Passive 










1. Identification of the Problem 
  Based on the background of the problem mentioned above, the 
problem could be identified as follow:  
a. Why there was a little understanding about the rules in changing active 
into passive voice?  
b. Why the students are still difficult to gain the target language? 
c. Why the students are still lack of knowledge of vocabulary, so they 
made incorrect passive sentence? 
d. Why the students are still get low score in test of passive voice 
subject? 
2. The Limitation of the Problem 
  In research, it is very important to limit the scope of analysis to get 
the relevant data. It will be better by limiting the analysis in this research 
into the errors in writing sentences with passive voice. Passive voice is one 
of important English grammar that has to be mastered by the learners 
actively or passively. 
3. The Formulation of the Problem 
   Based on what has been described in the background of the study, 
the researcher formulates the problem as follow: 
1. What type of errors in wrting passive voice made by students of tenth 






2. What type of error are commonly appear  in wrting passive voice 
made by students of tenth grade at vocational high school 
Telekomunikasi Pekanbaru? 
 
C. Objective and Significance of the Research 
1. Objective of the Research 
a. To obtain and identify type of error in wrting passive voice made by 
students of tenth grade at vocational high school Telekomunikasi 
Pekanbaru. 
b. To obtain and identify the most commontly type of errors  in wrting 
passive voice made by students of tenth grade at vocational high 
school Telekomunikasi Pekanbaru 
2. Significance of  the Research 
 The researcher has a high expectation that the result of this 
research gives some benefits for firstly the teachers, According to Corder 
(1981) he said that this inventory would be to direct the teacher‟s attention 
to these areas so that he might devote special care and emphasis in his 
teaching to overcoming, or even avoiding of these predicted. Thus, the 
teacher will know the errors that are usually made by the students on the 
use of passive sentences and teacher will be able to predict the errors that 
probably will happen to the students so that they will be able to overcome 
the troubles.  
Secondly the students, the result of this research could stimulate 






gives feedback and evaluation for them, after knowing which categories of 
error that they made in learning passive voice. Researcher hopes that 
students could more motivated and more attractive in learning passive 
vice. And more careful to do it and also they can avoid creating the same 
errors. 
Thirdly the school, the result of this research can be used as an 
additional material to deepen the use passive sentences in the school of 
Vocational high school Telekomunikasi Pekanbaru. Fourthly Policy 
makers, the result of this research can be a concern in developing English 
material for the second year students of Vocational high school 
Telekomunikasi Pekanbaru.  
And the last for the Researcher, to add the knowledge and 
experience especially objects research, the use of writing sentence to the 
passive sentence of simple present tense, past tense and future tense. And 
to educate researchers in the field and use as a measure in the research is to 
know the kinds of errors are often arises in the writing sentence to passive 
sentences simple present tense, past tense and future tense. The vocational 
high school Telekomunikasi Pekanbaru. So the researchers can get the data 
research clearly. 
 
D. Reason of choosing the title 
There are some reasons why the researcher is interested in conducting 






a. The title of this research is relevant with the researcher status as a student 
of English education department. 
b. The location of the research facilitates the researcher in conducting the 
research 
c. The researcher try to develop a prefius research that have been studied by 
the expert related to passive voice subject at Vocational High School 
Telekomunikasi Pekanbaru. 
E. Definition of the Term 
To avoid misunderstanding of the concepts used in this study, some 
definitions are provided as the following: 
a. Analysis 
 Regarding to Oxford (2008) analysis is study of something by 
examining its parts. The researcher concludes that analysis means finiding 
clear information about something, somebody or some cases. In this 
research, the analysis is to find out the students error in writing sentences 
with passive voice in their writing.  
b. Errors 
 Error will appear when the students do not know the language 
system and error in failure dealing with the students‟ competence. 
Accoding to. Dulay, Burt and Krashen (1982) stated that errors are caused 
by the competent factors which are continuous and consistent. In other 







c. Error analysis 
 Richard et.al (1985) state that error analysis is the study of errors 
made by the second and foreign language learners. It means that the error 
analysis can do by the students‟ foreign language and the second language 
especially in writing and speaking. It means that error analysis an activity 
to reveal errors committed by students both in writing and speaking. 
d. Writing  
  According to Nunan (2003) writing is the mental work of inventing 
ideas, thinking about how to express them, and organizing them into 
statements and paragraphs that will be clear to a reader. So, writing is a 
process of expressing ideas in words on a piece of paper. 
e. Sentence 
  According to Parrot (2000) a sentence can be seen as a string of 
units or blocks of language in certain order that consist of word or 
phrases. Or a group of word that have meaning in a particular object or 
time signal. 
f. Passive Voice. 
 Thomson & Martient (1986) The passive of an active tense is 
formed by putting the verb To Be into the same tense as the active verb 
and adding the past participle of the active verb. The subject of the active 
verb becomes the agent of the passive verb. The agent is very often not 
mentioned. When it is mentioned it is preceded by “By” and placed at the 







REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Theoritical Framework 
1. Writing 
  Written language is one of the best medium of communication in 
education, because people can express their ideas or convey the messages 
that will be received accurately by the readers. But to make readable text, 
it is not easy; it also requires some particular aspects such as when they are 
produce letters, word, phrases, clauses and sentence. Than arrange them 
into good paragraph, people also need to think hard and extend their 
knowledge to get good writing. To know more about writing this chapter 
will discuss about the nature, purpose, and process of writing. 
a. The Nature of Writing 
 Writing has many different meaning. According to Leo (2007) 
writing as a process of expressing ideas or thoughts in words should 
be done at our leisure. In line with Pratama (2012) writing is an 
activity of exploring the writer‟s though to arrange the ideas into 
words which are communicated in meaningful way. Through writing, 
the message is created and delivered to the readers. It is expected that 
the message will be understood easily by the readers. Therefore, 








` Flynn and Stainthorp (2006) stated that writing is an example of 
human processing in action. It is highly complex task that requires the 
orchestration of a number of different activities simultaneously and 
thereby places great demands on the cognitive system. It means that 
writing is an example of action process of human information. It is 
very complicated job which need a set of activities at the same time 
and thus requires vast demands on system of cognitive.   
b. The Purpose of Writing 
 There are some purposes of writing that many experts have 
explained. According to Diestch (2003) stated that the general purpose 
of writing may be primary to inform, to persuade, to express and to 
entertain. The specific purpose involves responding to a certain need 
for writing. It can be summed up that his purpose of writing is to 
express the idea or entertaining the audience. 
 While Miller (2006) stated that the purpose of writing is a 
writer‟s purpose is essentially the same as writer‟s motive both terms 
as used to describe what a writer hopes to accomplish. The benefit of 
having a clear sense of purpose is obvious; the writer is much likely to 
accomplish his objective. He divides the purpose of writing into ten 
points as follows: 
1)  Writing to understand experience. 
 Writing to understand experience thus achieves at least two 






readers come to understand experience different from their own. 
If you write thoughtfully about experience, you will construct 
knowledge as you proceed.  
2) Writing to report information 
     Writing to report information is arranged in a pattern    so 
that readers can make sense of it. 
3) Writing to explain information 
  Writing to explain information need to analyze or classify 
information, examine causes and consequences and define 
concepts by distinguishing them from other. 
4) Writing to evaluate something 
  Evaluation also means determining importance, benefit, or 
worth. When writing an evaluation, the writer also needs to assure 
that they have credentials to make judgements about the subject 
they are addressing.  
5) Writing to analyze images. 
 Writing to analyze images requires the ability to discern 
the difference between the effective and the ineffective also to 
explain why the writer has made the judgment. Writing an 
analysis helps readers to increase their understanding. 
6) Writing to analysis texts 
 Writing to analysis texts is not really different from 
writing to analyze images. Writing to analyze the texts is aimed 






7) Writing to persuade others. 
 Writing to persuade others means that the aim of the aim 
of the writing is to persuade the readers to act or to convince the 
reader to adopt the particular view or action. 
8) Writing to inspire others 
 Writing to inspire others means being able to evaluate the 
human spirit by reminding people of what is most important in 
life and what it is possible to achieve. 
9) Writing to amuse others. 
  Writing to amuse gives you an opportunity to bring 
pleasure to others. Seize the opportunity, and make the most of 
it. 
10) Writing to experiment with form. 
 Writing to experiment with form is different from the 
previous purpose. It is about inventing something. Then, the 
invention is documented through writing. 
  It seems that writing has its own purpose which it depends on 
the author‟s goal in composing the text. Based on the explanation 
above the main purpose of writing is to express the idea. The idea of 








c. The Process of Writing 
       The five-step process writing approach described by Donald 
Graves in book of Jhonson (1983) is presented here. 
Step 1:  Prewriting. The goal here is to generate ideas. Listing, 
brainstorming, outlining, silent thinking, conversation with 
a neighbour, or power writing (described below) are all 
ways to generate ideas. 
Step 2:  Drafting. Drafting is the writer‟s first attempt to capture 
ideas on paper. Quantity here is valued over quality. If done 
correctly, the draft is a rambling, disconnected 
accumulation of ideas. 
Step 3:  Revising. This is the heart of the writing process. The draft 
stage is like throwing a large blob of clay on the potter‟s 
wheel. Revising is where you shape the blob, adding parts, 
taking parts away, adding parts, and continually molding 
and changing.  
Step 4:  Editing. This is the stage where grammar, spelling, and 
punctuation errors are corrected.  
Step 5:  Publishing and sharing. This is where students‟ writing is 
shared with an audience. Writing becomes real and alive at 
this point. Publishing can involve putting together class 






school or class magazines, or displaying short samples of 
writing in the hall or out in the community.  
d. Teaching Writing at Vocational High School. 
 According to Mahbub (2018) in the context of vocational 
education in Indonesia, the fact revealed that both school-based 
curriculum (KTSP) and the curriculum 2013 (K13) of Vocational High 
School (VHS) and general schools have the same English learning 
material. More surprisingly, the English teacher in both VHS and 
general schools even use the same course books that are provided by 
markets. 
 In teaching writing at Vocational High School Telekomunikasi 
Pekanbaru the teacher using curriculum 2013 (K13), there are several 
point that the teacher used based on the core competence and the basic 
competence, which the content is in the table below: 
Table II.1 
Curriculum 2013 
Core competence Basic competence 
4. Processing, reasoning, and 
presenting in concrete and 
abstract realms related to the 
development of what he/she 
learned in school independently 
and being able to use methods 
according to scientific rules. 
4.1 arrange oral and written texts to 
express and respond to response the 
right and wrong answers, praise, and 
attention, while taking into account 
the purpose, structure of the text and 
elements of language correctly and in 
accordance with the context. 
 
Thus, by using curriculum 2013 the teacher can convey or teach 






learning process. Look at its basic competence, students are instructed 
to process, reason and present a lesson they have learned with their 
teacher and are able to use methods according to their understanding 
in scientific rules.  
Meanwhile, in basic competence is a reflection of core 
competence that students are expected to be able to compile oral and 
written texts on the topic of the lessons which have been learned by 
the students. Here it can be seen that students are required to be able 
to write a text related to the topic of discussion at that time by using 
correct language structure in accordance with the lessons that have 
been taught or studied. 
2. The Differences Between Error and Mistake 
a. Definition of Error 
  Learning second language is not same as learning first language 
or mother tongue. Learning first language is not influenced by other 
language, while learning second language is influenced by mother 
tongue or first language and it caused errors and mistakes. In learning 
second language, errors are inevitable and it is as feedback for teacher 
and learning process. 
 Accoding to. Dulay, Burt and Krashen (1982) stated that errors 
are caused by the competent factors which are continuous and 
consistent. In other words, errors are resulting from lack of knowledge 






students can be said to make errors when the production of their written 
expression differs from the native speaker or target language‟s norms. 
Errors in language learning are sometimes natural and tend to occur 
frequently.  
 Based on the various definitions above, the researcher concludes 
that error is the deviation from of language performance because of the 
influence of learners‟ first language system in learning second language 
process. 
b. Definition of Mistak 
 According to James (1998) states that a mistake is generally 
caused by performance factors, such as limitation of memory of 
forgetfulness, tiredness or some situation of stress or uncertainty or 
when our attention is divided. Native speakers usually can recognize 
their own mistakes and they can be corrected by the learner himself if 
he or she concentrates of pay attention to it. 
 According to Brown (2007) also explain that a mistake refers to 
a performance errors that are either a random guess or a “slip” in that it 
s a failure to utilize a known system correctly. All people make 
mistakes, in both native and the second language situation. These 
hesitations, slips of tongue, random ungrammaticalities, and other 
performance lapse in native speakers‟ production also occur in the 







 A mistake is not the result of deficiency in competence but the 
result of imperfection in the process of providing language. Meanwhile, 
Larsen (1994) states that a mistake is random performance slip caused 
by fatigue, excitement, etc. it can be self-corrected. 
 From these definitions of mistakes and errors, it is clear that 
mistakes are different from errors. Mistakes are performance errors 
caused by factors such as fatigue, nervousness, and other uncertain 
psychological conditions. Mistakes do not reflect someone language 
competence but errors do. Students themselves can correct the mistakes 
if teacher points it out, on the contrary the students themselves cannot 
correct the errors. 
c. Definition of Error Analysis 
 Error analysis is a process based on analysis of learner‟s error in 
their process of second language learning. According to James (1998) 
error analysis is the process of determining the incidence, nature, 
causes, and consequences of unsuccessful language. Error analysis is 
used to analyze and classify the learners‟ errors from which the learners 
learning problem can be inferred.  
 In line with brown (2007) error analysis is the fact that learners 
do make errors, and that these errors can be observed, analyzed and 
classified to reveal something of the system operating within the learner 
led to a surge of study of learners‟ errors.  Corder (1981) error analysis 






predict the errors or the difficulties in learning foreign language. Error 
analysis may be carried out in order to: 
a. Find out how someone learners a language. 
b. Find out how someone knows language 
c. Obtain information on common difficulties in language learning. 
 Thus, errors analysis is the study and the analysis of error made 
by language learners which function as to give the information on how 
they learn a language, how well they know the language and what 
difficulties faced by them in achieving the objective 
 There are many studies on error analysis because error analysis 
helps to improve the teaching and learning process. It will also improve 
the process of second language learning and develop more information 
for developing the second language acquisition theory James (1998). 
d. Sources of Errors 
 The learner‟s errors arise from several possible general sources 
according to Brown (2007) divides the sources of errors: inter-lingual 
transfer, intra- lingual transfer, context of learning and communication 
strategies. 
a) Interlingual Transfer: is a significant source of error for all learners. 
The beginning stages of learning a second language are especially 
vulnerable to interlingual transfer from the native language, or 
interference.  






b) Intralingual Transfer: one of the major contributions of learner 
language research has been its recognition of sources of error that 
extend beyond interlingual errors in learning second language.  
                “I don‟t know what time is it”  
                 instead “I don‟t know what time it is”. 
c) Context of learning: contexts for example to the classroom with its 
teacher and its materials in the case of school learning or the social 
situation in the case untutored second language learning. In a 
classroom context the teacher or the text-book can lead the learner to 
make faulty hypotheses about the language. 
“ if you see her, please point her at to me” 
Instead “ if you see her, please point her out to me 
d) Communicative Strategies: were defined and related to learning 
styles. Learners obviously use production strategies in order to 
enhance getting their messages across, but at times these techniques 
can themselves become a source of error. 
            “Let us work for the well done of our country” 
        “let us work for welfare of our country” 
e. The Type of Error 
 Based on surface strategy taxonomy, Dulay (1998) classify type 








   Omission errors are characterized by the absence of an item 
that must appear in the well-formed utterance. This type of error 
occurs if there is an omission of some required item, such as 
morpheme or word. Language learners may be omit grammatical 
morphemes, such as –s for plural noun (the – s in books), 
prepositions (on, in, at, by, etc.), article (a, an, the), and inflection –
ed for past participle. 
           For example omission of to be: 
           Example         : A book bought by Charly 
  It should be: A book is bought by Charly 
b. Addition 
  Addition errors are the opposite of omissions. They are 
characterized by the presence of an item which must not appear in a 
well-formed utterance. It usually occurs in the later stages of second 
language acquisition, when the learner has already acquired some 
target language rules.z In fact, addition errors result from the all too 
faithfull use of certain rules. 
         For example: we do study English three times in a week 








   Misformation errors are characterized by the use of the 
wrong form of the morpheme or structure. This type of errors occurs 
when learner supplies incorrect item in a well-formed utterance. 
   For example: I doesn’t know him 
   It should be: I don’t know him 
d. Missordering 
  Missordering error occur because incorrect placement of a 
morpheme or a group of morphemes in an utterance. They are occur 
systematically for both first and second language learning in 
construction that have already been acquired. 
  For example: she not does come early to school. 
  It should be: she doesn’t come early to school. 
3. Passive Voice 
a. Definition of passive Voice 
 As a two- sides coin, passive voice is the opposite of active 
voice in sentences pattern. Both show different understanding and 
function and have dissimilar rule in use. 
 Many experts have stated some definitions of passive voice. 
Riyanto (2010) writes that passive sentence are used when we want to 
say that the subject (I, We, They, You, She, He, It) is not an actor, but 
accepts activities or actions. According to Suhadi (2016) stated that 






than the subject. It is also used when the agent is unidentified or 
obvious, for instance the activities in factories are generally expressed 
in the passive sentence as the agents who process the product are not 
identified one by one. On the other hand, the agents are obvious namely 
the workers in the factory. Thus, it is unwise to mention such a subject 
in the activities and therefore passive sentence is preferable in this case. 
 In addition Thomson & Martient (1986) The passive of an active 
tense is formed by putting the verb To Be into the same tense as the 
active verb and adding the past participle of the active verb. The subject 
of the active verb becomes the agent of the passive verb. The agent is 
very often not mentioned. When it is mentioned it is preceded by “By” 
and placed at the end of the clause. Swisk (2005) the passive voice is a 
structure that allows you to make a statement without knowing who 
performed the action of the sentence: the house was destroyed.  Or the 
person who performed the action is placed in a passive position in the 
sentence: the house was destroyed by soldiers. 
 According to Azar (1989), the object of an active verb becomes 
the subject of the passive verb. Passive voice emphasizes the object 
than the subject, while the active emphasizes the subject rather than the 
object. From those statements, Allen (1974) adds that it is known that 
general principle governing the use of passive sentence is as follows: 






itself rather than on the active subject, there is a desire to express this 
idea first. 
  In English, there are only two kinds of voices namely active 
voice and passive voice. The active voice of the verb simply means the 
form of the verb used when the subject is the „doer‟ of the action and 
the object is the „receiver‟ of the action. Furthermore, the active voice is 
used in making a statement about an action. 
b. Form of Passive Sentence 
 Just for review, based on Jasno& Yusrida (2018) step to form a 
passive sentence. To form a passive sentence from an active sentence : 
move the receiver of the action from the direct object position of the 
sentence to the subjrct position of the sentence. Insert the verb BE in 
agreement in number with the new using passive. According to Azar 
(1993) the explanation of form in passive voice using the table below: 
Table II.2 
Form of passive voice 
 
                       s          v         o 
ACTIVE: (a) Mary helped the boy 
 
                             S              v 
PASSIVE: (b) The boy was helped     by     
Mary 
Form of the passive: be + past 
participle 
In the passive, the object of an 
active verb becomes the subject of 
the passive verb: “the boy” in (a) 
becomes the subject of the passive 
verb in (b).  
(a) and (b) have the same meaning 
 
ACTIVE: (c) An accident happened 
PASSIVE: (d) (none) 
Only transitive verbs (verbs that are 
followed by an object) are used in 
the passive. It is not possible to use 
verbs such as happen, sleep, come, 








 Just for review, based on Hancock (2005) the three step 
processes in formig a passive form are as follows: 
a. the receiver of the action is moved into the grammatical subject 
slot. 
b. A verb to be auxiliary is added to the verb phrase and lexical verb 
changes to past participle (for regular verbs, past tense and past 
participle forms will be identical). 
c. The actor moves into the predicate phase with the help of the 
preposition by To further complicate things (or make them rich and 
interesting), passive verb phrases can also carry tense or modality 
and aspect. No matter how complex the verb phrase, though, tje 
lexical verb in a passive verb phrase will always be past participle 
and the verb to be will always be its closest auxiliary. 
   
 Based on Hanock (2005) passive voice is divided into twelve, 
they are: 
1) Present+ passive 
Example: My dinner is eaten by your dog. 
2) Present + continuous + passive 
Example: My dinner is being eaten by your do 
3) Past+ passive 
Example: My dinner was eaten by your dog 
4) Past + continuous+ passive 






5)  Present + perfect + passive  
Example: My dinner has been eaten by your dog.  
6)  Past + perfect + passive  
Example: My dinner had been eaten by your dog.  
7)  Present + perfect + perfect continuous + passive  
Example: My dinner has been being eaten by your dog. 
8) Past + perfect + continuous + passive  
Example: My dinner must be being eaten by your dog.  
9) Modal + passive  
Example: My dinner must be eaten by your dog.  
10)  Present + Future + Passive  
Example: My dinner will be eaten by your dog.  
11)  Past + Future + Passive  
Example: My dinner would be eaten by your dog.  
12) Modal + perfect + continuous + passive  
Example: My dinner must have been being eaten by your dog. 
 Passive clauses can get trickier to recognize when the actor is 
left out of the predicate phrase, leaving us with is called an agent less 
passive. This is frequently the case when we can see the results of an 
action, but we are not sure who or what did it. We say something like 
“My radio was stolen” or “My car was broken” into, without adding the 






 The change from an active sentence to a passive sentence does 
not change the tense that is used by the sentence. In other words, the 
tense from the passive sentence will follow the pattern to the active 
sentence. 
c. The Use of Passive sentence 
 According to Jasno & Yusrida (2018) the passive voice is used 
to how interest in the person or object that perfoms the action. In other 
words, the most important thing or person become the subject of the 
sentence. 
 Example: 
- The passive voice is used frequently.(= wa are interected in the 
passive voice, not in who used it). 
- The house was built in 1654. (= we are intersted in the house, 
not in who built it). 
Sometimes we use the passive voice because we don‟t know or we do 
not want to express who performed the action. 
 Example: 
- I noticed that a window had been left open 
- Every year thousands of people are killed on our roads. 
 If we want to say who or what performs the action while using 
the passive voice, we use the preposition by. When we know who 
performed the action and are interested in him, it is always better to 







Table of passive voice using by 
Passive Active 
“A hard day‟s night” was written 
by the Beatles 
The Beatles wrote “ A hard day‟s night” 
The Movie ET was directed by 
Splielberg. 
Splielberg directed the movie ET 
This house was built by my father My father built this house. 
 
 According to eastwood (2008) the use of passive voice is as 
follows: 
1. Introduction 
Compare the active and passive sentences 
Active: Amy faxed the report. 
Passive:  The report was faxed by Amy. 
 We can choose to talk about Amy and what she did, or about the 
report and what happened to it. This often depends on what is old or 
new information. 
2. The agent 
When we need to mention the agent in a passive sentence, we use by. 
 The story was written by Dickens. 
But often we mention other information rather than the agent.  
 The concert is being held in the park 
 Plugs should be wired correctly. 
Often the agent is irrelevant or too obvious to mention. 







3. Typical contexts 
  We sometimes use the passive in speech, but it is more 
common in writing, especially in the impersonal style of textbooks 
and factual information. 
The paint is pumped into a large tank. 
The slaves were sold to traders. 
Many new jobs have been created. 
 The focus is on the processes rather than on the people 
carrying them out. The passive is also sometimes used for rules and 
procedures. 
The service is provided under a contract. 
Application should be made in writing. 
 The active You should apply… is more friendly and less 
impersonal. 
d. The component of passive voice 
1. Subject- object 
   Jespersen (2006) Subject is what in the active would be an 
object. But if in the active there are two objects, only one of them 
can be made the subject; the other object is “retained” as such: in 
other words, a passive verb can have an object. But which of the 
two objects is made the subject of a passive sentence? Originally 








The property that was left her by her husband 
Justice shall be done everybody 
Had time been permitted him, he would have disclosed 
everything 
2. TO BE 
 In constructing the passive sentences using TO BE is a must. 
It differs from active voice, in passive voice there are additional to 
be to complete the sentences, and those are TO BE for the passive 
sentence, as follows: 
Table II.4 













Is, am, are 











 According to Azar (1993) only transitive verbs (verbs that are 
followed by an object) are used in the passive. It is not possible to 
use verbs such as happen, sleep, come, and seem (intransitive verbs) 
in the passive. Meanwhile, Swick (2005) states that A passive 






to be+ “PAST PARTICIPLE” + by+ subject used as the object of the 
preposition. Here, in passive voice the verb which use is change into 
past participle verb. 
4. By 
  Eastwood (2008) if we want to say who or what performs the 
action while using the passive voice, we use the preposition by. 
When we know who performed the action and are interested in him, 
it is always better to switch to the active voice instead. 
 
B. Relevan Research 
  Relevant research require some previous research by other researchers 
in which that are relevant to our researcher itself. It is supported by Syafi‟I 
(2007) relevant research is required to observe some previous researchers 
conducted by other researchers in which they are relevant to the research you 
are conducting. Besides, the researcher has to analyze what the point that 
focused on, inform the design, finding and conclusion of the previous 
research, that of: 
1. An analysis on students‟ errors on the use of passive voice in simple past 
tense wrtitten by Husnul Chotimah in his thesis.The data sources of this 
research were 38 students of eighth grade of SMP Islam Plus Baitul Maal 
which were taken by total sampling. The findings showed that there are 
250 errors made by students. The common error made by students in 
using Passive Voice in simple past tense was misformation, which 






interpreted that interlingual transfer, intralingual transfer, context of 
learning and communicative strategies are causes of those errors. 
2. An error analysis of sixth semester English department students of HKBP 
NOMMENSEN University in changing active voice into passive voice. 
Written by Nurhayati sitorus, Marla O. C. Sianipar in their journal. The 
research method is used in this research is qualitative and quantitative 
research. The results of this research are categories of errors are four 
categories, namely omission, addition, misinformation, and ordering. The 
percentage of omission is 16, 18%, addition 5, 65%, misinformation 
57,90% and misordering 20,27%. And the category has more error is 
misinformation. 
3.  An errors analysis on the use of passive voice in writing report text by 
eleventh grade students of SMA 1 Nganjuk 2015/2017 written by Fendik 
Wahyoe Saputro in his journal. The data was gathered using test in report 
text writing and categorized by linguistic category taxonomy and surface 
category taxonomy. The study found that were  only 4 out of 5 errors 
categories made, there are errors in subject-object which has the total 
number of errors of 7 or 24,14%, be 12 or 41,38%, verb 9 or 31,03% and 
pronoun 1 or 3,45% and no errors made in by phrase category. The errors 
are mainly caused by carelessness 57, 17% and first language inference 
42, 48%, with the minority of translation causes 4,35%. Based on these 
findings, the researcher would recommend the teacher to more concern 






implement some kind of methods to minimize the errors made by 
students, it would also be recommended that the teacher give more 
attention to their students so they do their task more carefully. 
4. An Error Analysis on Students‟ in Transforming Passive Voice of Simple 
Past Tense.  (A Case Study at the Second Grade Students of SMP Al 
Kautsar Parungpanjang-Bogor ). Written by Ida Nurlaela in her thesis, 
The method used was qualitative. The research was designed in a case 
study. Furthermore, the subject of this study was the second grade 
students of SMP Al-Kautsar Parungpanjang-Bogor of VIII A class which 
consisted 20 students as the sample. The data were collected through 
observation, test and interview both students and English teacher. The 
result of the error analysis process showed that. It took 90% of the total 
errors. Morever, 7% errors fell into omission and for ordering, it only 
took 3%. Besides the term of transformation pasive voice into active 
voice of simple past tense was the most frequent error done by the 
students with percentage 30%, transformation active voice into passive 
voice of simple past tense with percentage 24,50%, it is followed by error 
in term of verb “be” with percentage 24,50%, and in term of the corrrect 
verb with percentage 21%. It can be concluded that the most students at 
the second grade of SMP Al Kautsar have not mastered yet in 
transforming voice of simple past tense, especially in transforming 






5. An Error Analysis on Changing Active Voice Into Passive Voice. 
Written by H. Abdul Qoidir. In his journal. The errors in his writing are 
devided into four categories, those are omission, addition, misformation, 
and misordering. Misformation is more happen errors. Errors are devied 
into five types of tenses, namely : Type A (simple present tense), type B 
(present contrinous tense, type C (simple past tense), type D (past perfect 
tense), and type E (future tense). The errors can be analyzed to 
determined the teaching materials which need specific explanation. It can 
also give useful information about the types of errors, so they are aware 
of possibility in making those errors. 
C. Operational concept 
Operational concept is the concept used to clarify the theories used in 
this research in order to avoid misunderstanding. According to syafi‟i (2016) 
operational concept is the shift of words used in theoretical concepts to the 
more operational and empirical or applicable words. Operational concept is 
derived from related theoretical concept on all of the variables that should be 
practically and empirically operated in academic writing a research paper. 
The method use in this research is descriptive method, which focuses on 
students‟ error in writing sentences with passive voice. And what type that 
most often made error by the students. 
Operational concept is guidance used to avoid misunderstanding in 
carrying out the researcher. It necessary to clarify briefly the variable used in 






The researcher establishes some indicator based on Dulay (1998) 
theory about type of error as follows: 
1. The students errors of omission in writing sentences wtih passive voice 
2. The students errors of addition in writing sentences wtih passive voice 
3. The students errors of misformation in writing sentences wtih passive 
voice 















 METHOD OF THE RESEARCH 
 
This chapter focuses on the methodology of the research. It presents the 
research design, time and location of the research, subject and object of the 
research population and sample and then technique of the data collection of the 
data analysis.  
A. Research Design 
This research was descriptive quantitative research method consist of one 
variable that is students‟ errors in writting passive voice on tenth grade 
Students at Vocasinal High School Telekomunikasi Pekanbaru According to 
(Cresweel 2012) states that quantitative research characteristic is describe a 
research problem through a description. Fraenkel (2012) states that a 
descriptive study is describe a given state of affairs as fully and carefully as 
possible. According to Key cited in Retnowati (2012) stated descriptive 
method is used to obtain information concerning the current status of 
phenomena, to describe what exists with respect to variables or conditions in a 
situation. The descriptive analysis will use as the procedure to analyze the data. 
 
B. The Location and the Time of the Research 
  This study was conducted at The Vocational High School Telekomunikasi 
Pekanbaru. This is one of senior high school located in Pekanbaru city 
especially  at Melati – Esemka street. No, 05. As formal education, 







to the students. This school use curriculum 2013 in teaching English as 
guidance used by the teachers. Especially in the tenth The researcher was 
conducted this research  from Sebtember to October 2019. 
 
C. The Subject and Object of the Research 
1. The Subject of the Research 
 The subject of the research was the first year students of Vocational High 
School Telekomunikasi Pekanbaru especially in the tenth grade students. 
in academic year 2019/2020. 
2. The Object of the Research 
 The object of this research was the analysis of students‟ errors in writing 
passive voice. 
 
D. Population and  sample of the research  
1. Population of the research 
   According to Syafi‟I (2017) he said that population is group of 
subject that get the data. The population of this research is the tenth grade 
students at Vocational High School Telekomunikasi  Pekanbaru. The 












 The Tenth Grade Students of Vocational High School 
Telekomunikasi Pekanbaru 
no Name of Class male Female Total of 
Students 
1 X TEL,ELEKTRO 21 3 24 
2 X PERHO,ADP 10 25 35 
3 X AKUTANSI 6 27 33 
4 X ADP 0 32 32 
5 X TSM 34 0 34 
6 X TKR 1 28 0 28 
7 X TKR 2 24 0 24 
8 X TKJ 1 29 9 38 
9 X TKJ 2 29 10 39 
 Total  181 106 287 
 
2. Sample of the Research  
It can be seen that the total of the participant were 287 students 
with ten classes. In selecting the participants in this research, according to 
Ary, et al, (2010) purposeful sampling attempts to ensure that subgroups 
are represented so that comparisons can be facilitated.  Accoding to 
Lodico, et al, (2010) stated that the goal of purposeful sampling is to select 
persons, place, or things that can provide the richest and more detailed 
information to help us answer our research questions.  
According to Arikunto (2006) if the number of population less than 
100, it have to take 50%  but if the population is more than 100, the 
researcher might take the sample 10%-15% or 20%-25% of the total of 
population. 
In this study, the researcher took 30 students as research sample. 
All of them were in the the TKJ (Computer and Network Engineering) at 






the English teacher‟s suggestion because the English teacher though that 
those students are able to help the researcher understand the phenomenon 
under investigation.   
 
E. Data Collection Technique 
The researcher used document as a instrument of collecting the data. 
According to Yusuf (2013) stated that the document is a note or work of 
someone about something that has passed. Documents about a person or a 
group of people, events, or case in social situations that are appropriates and 
related to the focus of the research in a source of very useful information. In 
line with Creswell (2012) He also said that document provides valuable 
information to represent a good source for text (word) data in helping 
researchers understand central phenomena. The advantage of being in the 
language and words of the participants, who have usually given thoughtful 
attention to them. They are also ready for analysis without transcription that is 
required with observation or interview data. 
Moreover, the data that was collected from document through a test 
that was done by English teacher. Here, a test means about writing test. The 
English teacher gives the instruction to the students for answering the 










F. Technique of data analysis/technique of analyzing data 
  In this study, the researcher needs grammatical analysis of passive 
voice to identify students‟ error in writing passive voice to avoid bias in 
these research finding. Furthermore, the researcher identified students‟ 
errors based on surface strategy taxonomy in students‟ writing passive voice 
by underlining the errors and giving mark omission (OM), addition (AD), 
misformation (MF), and misordeing (MO) Hence, to analyze students‟ 
errors in writing sentences into passive voice, Corder in Ellis (1999) 
suggests that the following steps in error analysis research: 
1. Collecting the data of the sample 
2. Identification of errors 
3. Description the errors 
4. Explaining the errors 
The last step was concluded the data based on the analysis. The 
researcher made a valid conclusion in the form of a short description of the 
errors. The researcher calculates each percentage of students‟ errors in writing 
passive voice by using a formula from Sudjiono (2009) descriptive analysis 
technique (percentage) with the percentage from the frequency of information 




      
In which: P = Percentage of students‟ error 
F = Frequency of incorrect answer  
N = Total of errors 







CONCLUTION AND SUGGESSTION 
 
A.   Conclusion 
 Based on the analysis and the interpretation in the previous chapter, 
here are the results of the study: 
1. For the first formulation of the problem, the researcher discovered that 
students made errors in all the types of errors based on Surface Strategy 
Taxonomy: omission, addition, misformation, and misordering with 
total errors were 150 errors. After the researcher tried to conclude the 
error of the document the researcher found that the error in Omission 
was 38 (25%), the errors in addition was 17 (11%), the errors in 
misformaion was 81 (54%), and the error in misordering was 14 (9%) 
2. For the second formulation of the problem about the highest error that 
students made. It was misformation in this research with total 81 errors 
or 54%. Hence we concluded that the students‟ most common error was 
misformation.   
B. Suggestion 
  After the researcher carried out the research, she would like to give 
some suggestion related to this result finding. Hopefully it can be applied 









1. The teachers: 
a. Teachers must be creative in teaching learning English and make 
students comfortable in the class. Using game in learning passive voice 
subject.  
b. Teachers should give more priority to the high frequency error types.  
c. Teachers should pay attention to the teaching points that still need 
further reinforcement by looking at the items regarded as the highest 
into the lowest frequency of errors made by students. 
d. Teachers should develop teaching strategy, so the motivation of the 
learner to study English will always increase. The uses of various 
strategies are suggested to make the students more interested. It can be 
Students relearn/ review about the error after give the test and ask 
about their problem on that  type of error. 
e. Teacher should be selective in indicating the errors, finding the 
solution, and creating a remedial teaching which is free from the 
previous errors. 
2. The students: 
a. Sudents should develop their motivations because it is an important 
factor in the English learning.  
b.  Students should study the material intensively, repeatedly and 
toughly.  
c. Students should do more practice in order to decrease their lacking 







d.  Students should answer every question, which is given by the 
teacher, and are not afraid to answers false.  
3. For future researcher 
The researcher suggests for the future researcher to conduct a 
research in researching what the causes of students‟ errors in writing 
passive voice. Why  could misformation become the most students‟ 
common error in this research?. In addition, Future researcher can add 
interview as an instrument in collecting the data to support it. And the 
last the further researcher can conduct the study about why the students 
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THE ANALYZE OF STUDNTS ERROR IN THEIR WRITING PASSIVE 
VOICE DOCUMENT (TEST) 
1. Student  
In this case, the 1
st 
 student made error in all types based on surface strategy 
taxonomy with 7 cases in total, 2 cases of omission, 1 case in addition, 3 cases 
in misformation, and 1 case in misordering. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters every flowers afternoon 
P: Flowers are waters by her Furry Afternoon 
                       MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rices  are oaten by indonesian people evryday 
     AD   MF  MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: A final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: Cat as given food by mom two day 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: For dinner   we  will be invite by them tomorrow 






Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P:This house will be bough by Tasya 
      OM 
2. Student 
In this case, the 2
nd 
 student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 6 cases in total, 1 cases of omission, 1 case in addition, 4 cases 
in misformation,. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: Flowers are waters by every afternoon 
                           MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: Rices are oaten by indonesian people every day 
      AD  MF MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: A final test was finehed by ahmad  
                                MF 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: Cat as given food by mom two days ago 
          MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: We will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: This house will be bough by tasya tomorrow 






In this case, the 3
th 
 student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total, 1 cases of omission, 1 case in addition, 3 cases 
in misformation,. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P:flowers are waters by her every afternoon 
     MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: Rices are oaten by indonesian people everyday 
      AD MF   MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: A final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P:Cat as Given food by mom two day ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: We will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P:This house will be bough by tasya 







In this case, the 4
th 
student made error in 2 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 2 cases of omission, 2 cases in misformation,. 
The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: The Flowers are by her every afternoon 
    AD           OM 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P:rice are eaten by indonesian people every day  
          MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: A final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two bays a go 
          MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: We will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P:This house will be bough by tasya tomorrow 







In this case, the 5
th 
student made error in 2 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total, 2 case in addition, 3 cases in misformation,. 
The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers are waters by her every afternoon 
      MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: Rices are oaten by Indonesian people every day 
      AD  MF  MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: A final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P:  We will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 







In this case, the 6
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total, 1 case in addition, 3 cases in misformation, 1 
case in misordering. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: Flowers are waters by her every afternoon 
                          MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: Rices are eaten by Indonesian people every day 
     AD   MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: A final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: Cat as given food by mom two days ago 
          MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: for dinner we will be invited by them tomorrow 
        MO 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 







In this case, the 7
th 
 student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 case in total, 1 cases of omission, 2 cases in addition, 2 cases 
in misformation,. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P:  Flowers are waters by her every day afternoon 
                         MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rices are eaten by Indonesian people every day 
     AD  MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: A final test was finished by ahmad yesterday 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: We will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya tomorrow 







In this case, the 8
th 
 student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 2 cases of omission, 1 case in addition and 1 
cases in misformation,. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P flowers are by her every afternoon 
               OM 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: the rice is eaten by Indonesian people every day 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
          MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: This house will be bough by tasya tomorrow 







In this case, the 9
th 
 student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total,  1 case of omission, 1 case in addition, 3 cases 
in misformation,. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: Flowers are waters by her every afternoon 
                          MF  
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rices are eaten by Indonesian people every day 
     AD  MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya tomorrow 








In this case, the 10
th 
 student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 case in total, 1 case of omission, 2 cases in misformation, 
and 1 case in missformaton,. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers are  waters by her every afternoon 
       MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: Rice eaten by Indonesian people every day 
         OM 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final exam was  finished by ahmad yesterday 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two day 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P:for dinner we will be invited by them tomorrow 
        MO 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 








In this case, the 11
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total, 1 case of omission, 1 cases in addition, 2 cases 
in misformation, and 1 case in missordering The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers are waters by her every afternoon 
                       MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: the rice is eaten by Indonesian people every day 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad yesterday 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: a cat was given the food by mom two days ago 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: for dinner we will be invite by them tomorrow 
          MO                      MF 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya 







In this case, the 12
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 1 case in omission, 2 cases in misformation, 1 
case in missordering. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P:flowers are waters by her every afternoon 
                      MF 
 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: Rice are oaten by Indonesian people every day 
           MF   MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: For dinner we will be invited by them tomorrow 
          MO 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 







In this case, the 13
th 
 student made error in 2 types based on surface strategy 
taxonomy with 6 case in total, 2 cases of omission, 4 cases in misformation,. 
The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: Flowers is  waters by her every afternoon 
                MF    MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rice is eaten by Indonesian people every day 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad yesterday 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat is give food by mother two days ago 
        MF MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will invited by they for dinner tomorrow 
                OM            MF 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will buy by tasya tomorrow 







In this case, the 14
th 
student made error in 2 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 1 cases of omission, and 3 cases in 
misformation. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: Flowers are waters by her every afternoon 
       MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rice are eaten by Indonesian people everyday 
          MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: A final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya tomorrow 






15.  Student 
In this case, the 15
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total, 1 case of omission, 1 case in addition, and 3 
cases in misformation. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers are waters by her every afternoon 
                        MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rices are oaten by Indonesian people every day 
     AD MF   MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya tomorrow 








In this case, the 16
th
 student made error in 2 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 3 cases in misformation, and 1 cases in 
misordering. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers are waters by her every afternoon 
      MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: Indonesia people eaten rice every day 
                         MO 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: A final test was finished by ahmad yesterday 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: for dinner we will be invited by them tomorrow 
        MO 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: the house we be bought by tasya tomorrow 








In this case, the 17
th 
student made error in 4 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 1 cases of omission, 1 case in addition, 1 case 
in misformation, and 1 case in misordering. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: the flowers were waters by her every afternoon 
         AD        MF     MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P:the rice is eaten by Indonesian people everyday 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: A final test was finished by ahmad yesterday  
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: a cat was given the food by mom two days ago 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P:  for dinner we will be invited by them tomorrow 
          MO 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya 









In this case, the 18
th 
 student made error in 2 types based on surface strategy 
taxonomy with 6 cases in total, 3 cases of omission, and 3 cases in 
misformation,. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers are waters by her every afternoon 
     MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rice are eaten by Indonesian people everyday  
           MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invite by them for tomorrow 
    OM           OM 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya tomorrow 







In this case, the 19
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total, 1 case in omission, 3 cases in misformation, 
and 1 case in misordering. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers are waters by her every afternoon 
       MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rice are eaten by indonsian every day 
          MF    OM 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P:  a final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two day ago 
        MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: for dinner we will be invited by them tomorrow 
            MO 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 








In this case, the 20
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total, 2 cases of omission, 1 case in addition and 2 
cases in misformation, The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: the flowers are by she every afternoon 
    AD              OM 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: the rice is eaten by Indonesian people everyday 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test is finished by ahmad yesterday 
                   MF 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
        MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya tomorrow 








In this case, the 21
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total, 3 cases of omission, 1 case in addition and 1 
case in misformation, The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: the flowers by her every afternoon 
    AD     OM 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: the rice is eaten by Indonesian people every day 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P:this hous will be bough by tasya tomorrow 







In this case, the 22
th
 student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 2 cases of omission, 1 case in addition  and 1 
case in misformation, The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: the flowers are by her every afternoon 
    AD      OM 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: the rice is eaten by indonsian people every day 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat as given food by mom two days ago 
         MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P:this house will be bough by tasya tomorrow 







In this case, the 23
th 
student made error in all types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total, 1 case of omission, 1 case in additon 2 cases in 
misformation, and 1 case in misordering The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers ate wantereds by her every afternoon  
         AD 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rice is eaten by indonesian people every day 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final was finished by ahmad yesterday 
         OM 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: a cat was given the food by mother two days ago 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: for dinner we will be invite by them tomorrow 
            MO                    MF 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya 








In this case, the 24
th 
student made error in 2 types based on surface strategy 
taxonomy with 2 cases in total, 1 cases of omission and 1 misformation. The 
cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: the flowers are watered by her every afternoon 
    AD 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: the rice is eaten by indonesian people  
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad yesterday 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: a cat was given the food by mom two days ago 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by they for dinner tomorrow 
           MF 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P:this house will be bugh by tasya 









In this case, the 25
th 
student made error in 2 type based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 1 caase in omission and 3 cases in 
misformation. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers are waters by her every afternoon 
      MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rice are eaten by indonesian peopl every day 
          MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad  
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat is given food by mom 2 days ago 
      MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P:we will be invited by tehm for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya tomorrow 








In this case, the 26
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 3 cases in total, 1 case of omission, 1 case in misformation, 
and 1 case in misordering. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers are waters by her every afternoon 
                        MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: the rice is eaten by ondonesian people 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a finnal test was finished by ahmad yesterday 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P:a cat was given the food by mom two days ago 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: for dinner we will be invited by them tomorrow 
         MO 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya 








In this case, the 27
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 1 case of omission, 1 case in misformation, 
and 2 cases in misordering. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P:  flowers are waters very afternoon by us 
           MF               MO 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: indonesian rice is eatne every day 
                   MO 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: the cat was fed by mother two days ago 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this hous will be bouch by tasya tomorrow 









In this case, the 28
th
 student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 5 cases in total, 1 cases of omission, 1 case in addition, and 3 
cases in misformation, The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: flowers ate waters by her every afternoon 
                         MF 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rices are onten by indonesian people every day 
     AD MF   MF 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: am  as given food by mom two days ago 
    MF MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bouch by tasya tomorrow 








In this case, the 29
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 1 case of omission, 2 cases in misformation, 
and 1 case in misordering The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: every afternoon flowers is watered by her 
                            MO 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: rice eaten by indonesian people every day 
        OM 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P:a final test was finished by ahmad yesterday 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P: cat is given food by mom two day 
        MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house is buy by tasya tomorrow 








In this case, the 30
th 
student made error in 3 types based on surface strategy 
taxonomy with 4 cases in total, 2 cases of omission, i case in addition and 1 
case in misformation. The cases of errors are: 
a. Simple present 
A: she waters flowers every afternoon 
P: the flowers are by her every afternoon 
   AD              OM 
Nasi dimakan oleh orang indonesia setiap hari 
P: the rice is eaten by indonesian people everyday 
b. Simple past 
A: Ahmad finished a final test yesterday 
P: a final test was finished by ahmad 
Kucing diberi makan oleh ibu dua hari lalu 
P:  cat as given food by mom two days ago 
          MF 
c. Simple future 
A: they will invite us for dinner tomorrow 
P: we will be invited by them for dinner tomorrow 
Rumah ini akan dibeli oleh Tasya besok 
P: this house will be bough by tasya tomorrow 
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4.1 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 




gan teman dan 
guru 









keluarga inti dan 








3.1.1 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur 
kebahasaan pada teks pemaparan jati diri sesuai 
dengan konteks penggunaannya 
3.1.2 Menyebutkan fungsi social ungkapan-ungkapan 
untuk memaparkan jatidiri 
3.1.3 Membedakan ungkapan-ungkapan yang 
digunakan dalam pemaparan jatidiri sesuai 
dengan konteks penggunaanya. 
4.1.1. Merespon teks lisan mengenai pemaparan 
jatidiri 
4.1.2. Membuat percakapan tertulis untuk 
memaparkan, menanyakan, dan merespon 
pemaparan jatidiri. 
4.1.3. Mendemonstrasikan percakapan mengenai 
pemaparan jatidiri. 
- Menyimak dan 
menirukanbeberapa 
contoh interaksi 
terkait jati diri dan 
hubungan keluarga, 
dengan ucapan dan 






beberapa cara yang 
ada 
- Menanyakan hal-hal 
yang tidak diketahui 
atau yang berbeda. 
- Mempelajari contoh 
teks interaksi terkait 





- Saling menyimak 



























terkait jati diri, 
dengan 
memperhatika
















- Kata ganti 
possessive 
my, your, his, 
dsb. 













dan bertanya jawab 




- Melakukan refleksi 







































lisan dan tulis 
yang 
melibatkan 
tindakan      
memberikan 
 Fungsi Sosial 









i luar dugaan) 
3.2.1. Mengidentifikasi struktur teks untuk 
mengucapkan selamat dan memuji bersayap 
serta responnya pada teks lisan dan tulis yang 
tersedia. 
3.2.2. Mengidentifikasi unsur kebahasaaan teks 
untuk mengucapkan selamat dan memuji 
bersayap serta responnya 
3.2.3. Mengidentifikasi fungsi social ungkapan-
ungkapan untuk mengucapkan selamat dan 
memuji bersayap. 
4.2.1. Membuat percakapan singkat tertulis dengan 
menggunakan ungkapan untuk memuji 








dengan ucapan dan 
tekanan kata yang 
benar 
- Bertanya jawab 





























4.2 Menyusun teks 
interaksi 
interpersonal 





































4.2.2. Memperagakan percakapan yang telah disusun 





selamat dan pujian 





ungkapan yang tepat 
secara lisan/tulis dari 






dengan guru dan 
teman secara alami 
di dalam dan di luar 
kelas. 
- Melakukan refleksi 





























Interaksi antara guru dan 
peserta didik di 
dalam dan di 
luar kelas yang 
melibatkan 
ucapan selamat 













lisan dan tulis 
yang 
melibatkan 
tindakan      








atau di luar 
dugaan) 
3.3.1. Mengidentifikasi struktur teks dan unsur 
kebahasaan pada teks pemaparan niat 
melakukan sesuatu sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
3.3.2. Menyebutkan fungsi social ungkapan-
ungkapan untuk memaparkan niat melakukan 
sesuatu 
3.3.3. Membedakan ungkapan-ungkapan yang 
digunakan dalam pemaparan niat melakukan 














































would like to)  
4.3 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 






























4.3.1 Merespon teks lisan mengenai pemaparan 
niat melakukan sesuatu 
4.3.2 Membuat percakapan tertulis untuk 
memaparkan, menanyakan, dan merespon 
pemaparan jatidiri. 
4.3.3 Mendemonstrasikan percakapan mengenai 
pemaparan niat melakukan sesuatu. 
 
perbedaan dan dari 
contoh-contoh yang 
ada dalam video 
tersebut, dilihat dari 
isi dan cara 
pengungkapannya 






- Bermain game 






dengan guru dan 
teman secara alami 
di dalam dan di luar 
kelas. 
- Melakukan refleksi 































yang benar dan 
sesuai konteks 
 Topik 
Interaksi antara guru dan 
peserta didik di 
dalam dan di 
























 Struktur Teks 
Dapat mencakup 
- Identifikasi 
3.4.1 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur 
kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan 
dan tulis dengan memberi dan meminta 
informasi terkait tempat wisata dan bangunan 
bersejarah terkenal, pendek dan sederhana, 
sesuai dengan konteks penggunaannya 
3.4.2 Menyebutkan struktur teks dan unsur 
kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan 
tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah 








intonasi, ucapan, dan 
tekanan kata yang 





































teks, dan unsur 
kebahasaan 
teks deskriptif, 




























terkenal, pendek dan sederhana 
3.4.3 Membedakan struktur teks dan unsur 
kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan 
tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah 
terkenal, pendek dan sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
4.4.1.1. Merespon teks lisan mengenai teks deskriptif 
terkait tempat wisata dan bangunan 
bersejarah terkenal 
4.4.2.1. Membuat teks deskriptif terkait tempat 
wisata dan bangunan bersejarah terkenal. 
4.4.3.1. Mendemonstrasikan teks deskriptif terkait 







si dengan alat seperti 





tempat wisata dan 
bangunan lain 
- Mencermati cara 
mempresentasikan 



















































































- Menempelkan teks 
di dinding kelas dan 
bertanya jawab 
dengan pembaca 
(siswa lain, guru) 
yang datang 
membacanya 
- Melakukan refleksi 












































 Fungsi Sosial 




didik, guru, dan 
sekolah 
 Struktur Teks 










4.5.1.1. Mencermati teks khusus dalam bentuk 
pemberitahuan (announcement) 
4.5.2.1 Membuat teks khusus dalam bentuk 
pemberitahuan (announcement). 
4.5.2.2 Mendemonstrasikan teks khusus dalam 
bentuk pemberitahuan (announcement). 







ucapan, dan tekanan 
kata yang benar. 















































































si dengan alat seperti 





- Membuat teks 
pemberitahuan 
(announcement) 
untuk kelas atau 
teman 
- Melakukan refleksi 






































termuat di KI  
 Multimedia 












lisan dan tulis 






 Struktur Teks 
- Memulai 
3.6.1 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur 
kebahasaan teks interaksi transaksional lisan 
dan tulis yang melibatkan tindakan memberi 
dan meminta informasi terkait 
keadaan/tindakan/kegiatan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau yang 
merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya, 
sesuai dengan konteks penggunaannya 




intonasi, ucapan dan 
tekanan kata yang 
tepat 
- Guru mendiktekan 


































































atau tanpa a, 
the, this, 
3.6.2 Menyebutkan struktur teks dan unsur 
kebahasaan teks interaksi transaksional lisan 
dan tulis yang melibatkan tindakan memberi 
dan meminta informasi terkait 
keadaan/tindakan/kegiatan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau yang 
merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya 
3.6.3 Membedakan struktur teks dan unsur 
kebahasaan beberapa teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis yang melibatkan 
tindakan memberi dan meminta informasi 
terkait keadaan/tindakan/ kegiatan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi di waktu lampau yang 
merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya, 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.6.1 Mencermati teks lisan dan tulis, pendek dan 
sederhana, yang melibatkan tindakan 
memberi dan meminta informasi terkait 
keadaan/tindakan/ kegiatan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau yang 
merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya, 
dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
4.6.2 Membuat teks pendek dan sederhana, yang 
percakapan tersebut 











- Membaca beberapa 
teks pendek yang 
menggunakan kedua 
tense tersebut, dan 
menggunakan 
beberapa kalimat-
kalimat di dalamnya 
untuk melengkapi 
teks rumpang pada 























4.6 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional, 



































termuat di KI 
melibatkan tindakan memberi dan meminta 
informasi terkait keadaan/tindakan/ 
kegiatan/kejadian yang dilakukan/terjadi di 
waktu lampau yang merujuk waktu 
terjadinya dan kesudahannya, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.6.3 Mendemonstrasikan teks lisan dan tulis, 
pendek dan sederhana, yang melibatkan 
tindakan memberi dan meminta informasi 
terkait keadaan/tindakan/ kegiatan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi di waktu lampau yang 
merujuk waktu terjadinya dan 
kesudahannya, dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
menentukan tense 
yang tepat untuk 
kata kerja yang 
diberikan dalam 
kurung 
- Diberikan suatu 
kasus, peserta didik 




- Melakukan refleksi 




























































3.7.1 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur 
kebahasaan beberapa teks recount lisan dan 
tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
3.7.2 Menyebutkan struktur teks dan unsur 
kebahasaan beberapa teks recount lisan dan 
tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait peristiwa bersejarah 
3.7.3 Membedakan struktur teks dan unsur 
kebahasaan beberapa teks recount lisan dan 
tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait peristiwa bersejarah, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
4.7.1.1 Mencermati teks recount terkait peristiwa 
bersejarah 
4.7.2.1 Membuat teks recount terkait peristiwa 




demi bagian dengan 
ucapan dan temakan 
kata yang benar, dan 
bertanya jawab 
tentang isi teks 
- Menyalin teks tsb 




menuliskan di papan 
tulis, sambil 
bertanya jawab 



























































when, at last, 
finally, dsb. 







bersejarah dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, 
secara benar dan sesuai konteks 
3.7.4 Mendemonstrasikan teks recount terkait 
peristiwa bersejarah dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks 
terkait fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
dalam teks 






seperti tabel, bagan, 
dan kemudian 
mengerjakan hal 









karyanya di dinding 














































termuat di KI 
pembaca (siswa lain, 
guru) yang datang 
membacanya 
- Melakukan refleksi 















3.8.1 Mengidentifikasi teks dan unsur 
kebahasaan teks naratif lisan dan tulis 
dengan memberi dan meminta informasi 
terkait legenda rakyat, sederhana, sesuai 
dengan konteks penggunaannya 
3.8.2 Menyebutkan struktur teks dan unsur 
kebahasaan 




tanya jawab tentang 
isinya 
- Didiktekan guru 



































teks, dan unsur 
kebahasaan 
teks naratif, 






























mintainformasi terkait legenda rakyat, 
sederhana 
3.8.3 Membedakan struktur teks dan unsur 
kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan 
tulis dengan memberi dan meminta informasi 
terkait legenda rakyat, sederhana, sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
4.8.1 Mencermati teks naratif terkait legenda 
rakyat, sederhana 
4.8.2 Membuat teks naratif terkait legenda rakyat, 
sederhana dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, 
secara benar dan sesuai konteks 
4.8.3 Mendemonstrasikan teks naratif terkait 
legenda rakyat, sederhana dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, 








terkait fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang ada 




legenda tsb dengan 
intonasi, ucapan dan 
tekanan kata yang 
benar, dengan saling 
mengoreksi 
- Membaca satu 
legenda lain, 
bertanya jawab 


































Cerita legenda yang 
dapatmenumbu
hkan perilaku 
yang termuat di 
KI 
memuat bagian-
bagian legenda yang 
ditanyakan 
- Melakukan refleksi 
















3.9.1 Mengidentifikasi struktur teks dan unsur 
kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan 
remaja 
3.9.2 Menyebutkan struktur teks dan unsur 
kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan 
remaja 
3.9.3 Membedakan struktur teks dan unsur 
- Membaca, 
menyimak, dan 
menirukan lirik lagu 
secara lisan 
- Menanyakan hal-hal 
yang tidak diketahui 





















































termuat di KI 
kebahasaan beberapa lirik lagu terkait 
kehidupan remaja. 
4.9.1 Mencermati fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan secara kontekstual lirik lagu 
terkait kehidupan remaja 
4.9.2 Mendemonstrasikan fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan secara kontekstual lirik lagu 
terkait kehidupan remaja 
SMA/MA/SMK/MAK 
atau berbeda 
- Mengambil teladan 
dari pesan-pesan 
dalam lagu 
- Menyebutkan pesan 
yang terkait dengan 
bagian-bagian 
tertentu 
- Melakukan refleksi 
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